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Renda mempunyai sejarah yang unik dan panjang dan ianya bermula pada zaman Napoleon. 
Ianya amat popular di Eropah dan di anggap sebagai material yang bernilai tinggi dan 
berharga saperti batik  di Malaysia. Selain itu, mereka juga mempunyai muzeum khusus 
yang mempamerkan sejarah dan pelbagai jenis renda. Oleh kerana itu, kita mula 
memperhatikan renda sebagai karya seni seperti hampir setaraf dengan kesenian batik. 
Melalui kajian ini, didapati penghasilan Renda memerlukan kos yang agak tinggi dan ini 
menyebabkan harganya mahal di pasaran tempatan. Sehubungan dengan itu, kajian ini 
bertujuan untuk membuat explorasi penggunaan percetakkan timbul rubber paste dalam 
penghasilan rekaan yang menyerupai renda pada koleksi fesyen wanita dan kanak-kanak. 
Ianya bertujuan untuk memberi pilihan pada material dan alternatif yang lebih murah dari 
Renda di Pasaran tempatan. Hasil akhir adalah merupakan rekaan berupa “trimmings” 
Renda melalui teknik cetakkan timbul yang diaplikasikan kepada koleksi rekaan fesyen 












Lace has a unique and long history and it started in the days of Napoleon. It is very popular 
in Europe and is considered as material of high value and worth as batik in Malaysia. In 
addition, they also have special museum showcasing the history and various types of lace. 
Therefore, we began to pay attention to the lace as a work of art almost batik. Through this 
study, it was found that the production of lace requires relatively high costs and the resulting 
high price in the local market. Therefore, this study aimed to explore rubber paste prints 
techniques which design will resembles lace designs in women's and children fashion 
collection. It is intended to give alternative and preference to materials selection which 
expensive to compare with original lace material local market. The final product consists of 
lace “trimmings” selection that was produced from embosses printing techniques which than 








LATAR BELAKANG KAJIAN 
1.1 Pengenalan 
1.1.1 Kain Renda 
Menurut Senin, Renda mempunyai sejarah yang unik dan panjang dan ianya bermula 
pada zaman Napoleon Renda sudah diperkenalkan. Di Eropah juga terkenal dengan renda dan 
ianya mendapat penghargaan hampir setaraf dengan kesenian batik di Negara kita. Selain itu, 
mereka mempunyai museum khusus untuk renda dan terdapat banyak koleksi renda di Eropah. 
Oleh kerana itu, kita mula memperhatikan renda sebagai karya seni seperti kita 
memperkenalkan batik. (senin, 2012)
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Kain lace atau nama lain adalah kain renda atau kain berenda tetapi sebahagian orang 
menyebutnya dengan kain brokat. Kain renda adalah kerawang (biku-biku) dibuat dari benang 
dirajut yang biasa dipasang di tepi baju, kain, bantal dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis 
renda iaitu renda jarum (renda yang dibuat menggunakan benang dan jarum), cutwork (renda 
yang dibuat dengan mengambil benang dari kain yang ada), bobbin lace (renda yang dibuat 
dengan bobbin atau simpul benang dan bantal), renda rajut (renda yang dibuat dengan rajutan), 
renda kait (renda yang dibuat dengan mengait).  
Renda merupakan fabrik kain renda, bercorak dengan lubang yang terbuka dan dibuat oleh 
mesin atau dengan tangan. Lubang-lubang yang boleh dibentuk melalui penyingkiran benang 
atau kain dari kain sebelum ditenun, ianya diwujudkan daripada kain renda
2
. Kain renda 
mempunyai ciri-ciri reka corak yang unik dengan bersumberkan alam semula jadi dan 
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berpotensi untuk diselidik dalam rekaan fesyen terkini. Keseluruhan kajian ini memaparkan 
rekaan renda dengan menggunakan percetakan timbul (rubber paste) sebagai inspirasi dalam 
rekaan fesyen wanita terkini. 
 
1.1.2 Fesyen Wanita 
Pakaian merupakan sesuatu yang menutup tubuh dan dipakai oleh manusia. Pada zaman 
dahulu kala lagi manusia sudah mencipta pakaian sendiri dengan konsep tersendiri mengikut 
tempat dan kaum yang dianuti. Setiap kaum yang berada di pelusuk dunia mempunyai 
keunikan dalam rekaan pakaian mereka. Jika diteliti secara mendalam setiap pakaian yang 
direka pada zaman dahulu mempunyai lambang dan makna-makna tersendiri untuk 
menunjukkan dunia fesyen sudah wujud sekian lama di muka bumi ini. 
Seterusnya, penghasilan pakaian memerlukan kemahiran berfikir, kreatif dan berhati-
hati dalam mereka sesuatu pakaian. Selain itu, ianya juga perlu menggunakan teknik-teknik 
seperti memotong kain, menjahit dan sebagainya agar pakaian yang dihasilkan kelihatan cantik 
dan kemas. Pakaian yang direka perlu diukur dengan kesesuaian saiz tubuh badan manusia 
tersebut agar pakaian tersebut tidak terlalu ketat dan longgar. 
Oleh kerana itu, perekaan renda adalah untuk perhiasan pada rekaan pakaian tersebut 
dan ia dapat memberi kelainan pada pakaian yang direka dengan adanya perincian renda pada 











1.1.3 Seni Cetakan  
Cetakan Timbul adalah proses kerja seni dengan menggunakan dakwat yang dicipta 
melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan. Cetakan juga bermaksud mengecat corak 
yang menyerupai dengan menggunakan alat yang tertentu seperti kertas, kain atau bahan-bahan 
lain. Sejarah cetakan dan proses penghasilan cetakan terawal dihasilkan adalah daripada 
cetakan kayu yang di percayai pada abad ke-7 Masihi di China. Abad ke-14 Masihi, industri 
cetakan mono telah berkembang di negara barat. Sehubungan dengan itu, tujuan penggunaan 
adalah sebagai bahan rujukan dalam pendidikan, propaganda dan bahan keagamaan pada masa 




Sejarah Cetakan Malaysia dibawa dari China ke Singapura pada tahun 1940-an melalui 
Nanyang Akademik. Pada awal tahun 1960-an, teknik-teknik cetakan dimasukkan ke dalam 
sukatan mata pelajaran seni visual secara rasmi dengan diperluaskan ke sekolah dan individu 
yang bergiat aktif dalam seni. 
Jenis-jenis cetakan adalah cetakan timbul, cetakan benam, cetakan planograsi dan 
cetakan sutera. Cetakan timbul merupakan proses mengukir ke dalam dan meninggalkan 
bahagian yang timbul untuk diletakkan dakwat dan dicetak. Cetakan timbul mempunyai tiga 
jenis iaitu Cetakan Lino merupakan penerapan gambar pada kertas dengan menggunakan bahan 
utama linoleum yang telah diukir dengan gambar yang ingin dicetak adalah pisau cukur, roda 
penggelek, cermin manakala Cetakan Blok Kayu merupakan cetakan jenis timbulan yang sama 
seperti cetakan lino tetapi mempunyai kesan cetakan yang berlainan. 






Selain itu, cetakan benam atau intaglio memerlukan plat logam yang diguris 
menggunakan jarum yang tajam atau asid untuk menghakis imej yang hendak dicetak untuk 
mendapatkan kesan benaman pada permukaan. Warna atau dakwat cetakan memerlukan 
bahagian benaman untuk dakwat melekat dan seterusnya dicetak atas permukaan kain, kertas, 
kulit kayu dan sebagainya. Antara kaedah mencetak menggunakan jenis benam adalah Turisan 
(engraving) Akuantin (aquatint), Gurisan asid (etching) dan Mesotin (mezzotint) dalam teknik 
Penghasilannya. 
Cetakan datar menggunakan blok batu kapur sebagai blok untuk menghasilkan imej 
cetakan, proses cetakan menggunakan kaedah yang dinamakan litografi, teknik penolakan 
minyak dengan air, permukaan imej yang dilukis menggunakan krayon minyak dan disapu gam 
arab yang dicampur dengan asid nutrit dan kekalisan antara air dengan minyak menghasilkan 
cetakan yang seakan lukisan. Sehubungan itu, cetakan juga mempunyai pelbagai jenis cetakan 
termasuk cetakan stensil atau serigrafi ini pula menggunakan pemidang kain sutera untuk 
mencetak imej. Seterusnya, imej yang lebih tepat dan hasil cetakannya mempunyai rupa atau 
bentuk yang lebih kemas dan cetakan ini boleh menggunakan potongan kertas atau plastik yang 
ditebuk adalah cetakan planografi atau litigrafi yang telah diperkenalkan dan dikembangkan 
dengan proses penghasilan oleh seorang rakyat dari Jerman yang bernama Aloy Senelfelder. 











1.2 Penyataan Masalah 
 Melalui kajian awal didapati masalah kajian adalah seperti berikut: 
i. Material renda yang sedia ada di pasaran tempatan agak mahal dan ini menyebabkan 
kekurangan dalam pengaplikasiannya dalam rekaan fesyen. 
ii. Penghasilan efek renda melalui teknik cetakan timbul rubber paste kurang di eksplorasi 
dalam kajian-kajian tempatan. 
 
1.3 Persoalan  Kajian 
Persoalan kajian adalah seperti berikut: 
i. Apakah ciri-ciri renda yang sedia ada di pasaran? 
ii. Apakah efek renda dapat dihasilkan dengan menggunakan teknik cetakan timbul rubber 
paste?  








1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian adalah untuk: 
i. Mengenalpasti ciri-ciri renda serta material yang sesuai dijadikan renda. 
ii. Membuat eksperimentasi untuk menghasilkan efek renda dengan menggunakan teknik 
cetakkan timbul. 
iii. Menghasilkan koleksi fesyen wanita yang mengaplikasikan renda dalam cetakan timbul 
yang bersesuaian dengan trend terkini. 
iv. Membuat validasi terhadap produk akhir. 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
Kajian ini adalah untuk mengenalpasti potensi efek renda mengunakan percetakan 
timbul (rubber paste) sebagai material alternatif mengantikan teknik renda. Sehubugan dengan 
itu, Ianya diharapkan dapat membantu masyarakat tempatan untuk memilih rekaan fesyen 
berenda yang mampu dimiliki dengan harga yang berpatutan untuk diaplikasikan dalam 








1.6 Skop Kajian 
i. Skop kajian merupakan sekitar Kuching, Sarawak yang merangkumi pekerja sektor 
swasta serta kerajaan dan juga pelajar universiti Malaysia Sarawak. 
 
1.7 Limitasi Kajian 
Focus kajian ini untuk limitasi rekaan yang berupa hiasan borders bersaiz 0.5 cm dan 
20 cm lebar dalam pengaplikasikan material Renda cetakan timbul adalah sebanyak 20-30% 
sahaja pada rekaan fesyen wanita. 
 
1.8 Hipotesis 
Rekaan efek renda dengan menggunakan teknik cetakan timbul rubber paste mampu 











Fakta yang ingi ditekankan dalam bab ini adalah corak berupakan renda dengan 
menggunakan percetakan timbul untuk mengantikan rekaan renda yang sedia ada. Secara 
amnya, bab ini memberi pengenalan dan garis panduan kepada penyelidik untuk menyelesaikan 
masalah yang sedia ada iaitu untuk mengurangkan kos dengan menggunakan teknik 
percetakkan timbul dan menepati objektif penyelidikan yang telah ditetapkan.  
Selain itu, kajian ini juga diharap dapat membantu sesetengah golongan yang tidak 

















Kajian literatur di definasikan sebagai kajian lepas yang telah dilakukan sebelum ini ia 
juga berkaitan dengan kajian yang dilakukan sekarang. Dalam kajian ini, penyelidikan yang 
dikaji berkaitan dengan renda dan asal usulnya. Disamping itu, kajian ini juga mengkaji 
berkaitan dengan jenis-jenis material yang sesuai dengan percetakan timbul juga turut dikaji.  
Kajian lepas penting untuk mengetahui sumber rujukan yang telah digunakan oleh 
penyelidik berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji lepas melalui buku-buku, jurnal 
dan majalah yang pernah dihasilkan. Selain itu, kajian lepas bertujuan untuk mencari bukti bagi 
kesahihan sesuatu kajian atau sebagai bahan sokongan. 
Ia juga merupakan kajian yang perlu dilakukan penyelidik bagi membantu dalam 
membuat perbandingan antara rekaan dahulu dan rekaan baru yang bakal dihasilkan. Dalam 
penyelidikan yang berkaitan dengan rekaan pakaian yang mempunyai borders di bahagian 
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2.1.1 Asal Usul Renda 
“According Mary Jo Hiney, As we have come to take for granted the benefit of the industrial 
revolution, and now the technical revolution, lace has become as every-day as a brown paper 
bag. But the legacy of lace goes far beyond that which is now available at the discount chain 
store”… 
“The origin of lace and spiritual, its humble ancestry dating back to the 1400s. For many 
centuries, Lace was made entirely by hand, produced by maidens whose efforts would yield an 
inch in an hour's time. During some of its history, lace was more precious than gold, and 
allowed to be worn only by the aristocracy
7
. (Hiney, 1999) 
(Pertejemahan) 
Menurut buku yang ditulis Mary Jo Hiney, Revolusi industry telah memberi kita banyak 
manfaat dan kesan terhadap teknik renda. Revolusi teknikal telah mempengaruhi penggunaan 
renda sehinggakan digunakan dalam rekaan beg kertas. Dengan itu, Legasi teknik renda juga 
telah berkembang secara meluas melebihi yang dijangkakan sehingga ianya boleh didapati 
dengan harga yang sangat murah selepas diskaun. 
Asal-usul renda dan rohani, keturunan merendah diri sejak tahun 1400-an. Sehubungan 
itu, beberapa abad yang lalu renda dibuat sepenuhnya oleh tangan. Dihasilkan oleh gadis-gadis 
yang berusaha menghasilkan satu inci dalam masa satu jam. Sejarah renda adalah lebih 
berharga daripada emas, dan ia hanya dibenarkan untuk dipakaikan bagi golongan bangsawan. 
(Hiney, 1999)  
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